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対数ら線すべり線を用いた斜面上基礎の支持力解析
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on Slopes by use of Log園SpiralSliding Surfaces 
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This paper focuses on an extension of the log-spiral analysis of bearing capacity that 
has been presented in the authors' previous work for strip foundations on the level 
ground， to those on the top of slopes. Comparisons are made with other analytical and 
expenm巴ntalresults to examine applicability of the method to practical problems. It is 
revealed that th巴log-spiralanalysis somewhat overestimates bearing capacity valu巴sas 
compared to other solutions， the errors involved being around 20 percent at maximum 
and varying sensitively to the angle of internal friction and slope inclination. Also noticed 
is a relatively good correspondence with experimental results， especially with model tests 




























































= sin( a十戸)ー (B+L)/ro.sins (1) 
水平地盤(戸 =0)では ωの決定が L，r。に無関係に
なり、前報の

















Qc X d = f c rZ d 0 
- c ro Z X /2μ (3) 
ごとで、 d=rocosa-b， x =exp(2μω) -1である。
ゆ=0の場合は対数ら線が円弧になるから、上式で
x /2μ → ω となる。






=ー(Y ro J /6) {g (皿)-h(日)} (4) 
g(日)=(211+9μZ)[exp(3μω){3μcos(a +ω) 
十sin(日十 ω)}-3μcos a -sin a] 
h( a) = [sin叫，sin(2 a +ω，)/sin(α+ω ，) 
+exp(2μω) sinωZ cos (a +ω) 




































を調整する必要がある。 この調整支持力LiQγ は右 3匂 1 他の数値解との比較
回りのモーメントに対して負の値になり、次式で与 表-1は斜面の土質(c，ゆ)と基艇の条件(s ，λ) 
えられる。 を種々変化させ、基準化した支持ガ値:q/ y sにつ
いて対数ら線解と他の数値解を比較したものであり、
ここでは上の上界値計算と斜面安定解析における筒
3.数値計算結果と考察 易Bishop法を用いた解を示した。すなわち、 I. I
欄では戸 =300 ，λ=0の場合について c/γ日とや
日下部ら引は斜面上基礎の支持力問題に対して図 による変化を調ベ、皿 .w欄では c/rB=しゅ=




LiQyXd = -LiWXdg (7) 
表-1 上界値及び円弧すベり解との比較
q/γ日
c/ r s 中 β λ 対数ら線 sishop 上界値
25 107.0 (1.05) 104園4(1.02) 102.0 
I 5 。300 。 21.1 (1.04) 20.8 (1.03) 20.2 
l 3.94(1.03) 4.03(1.05) 3.8'1 
0.5 1. 92 (1. 08) 1. 78 
25 449.9 (1.14) 424.7 (1.08) 395.0 
H 5 300 300 。 92.3 (1.14) 86.3 (1.07) 81.0 
1 20.7 (1.13) 18.6 (1.02) 18.3 
0.5 11.7 (1.14) 10.2 (0.99) 10.3 
Hf 35.2 (1.22) 29.0 (1.00) 28.9 1I 1 300 。 20.7 (1.13) 18.6 (1.02) 18圃312.1 (1.06) 12.0 (1.05) 11.4 7.11(1.01) 8.10 (1.15) 7.06 
0.5 24.5 (1.15) 21.4 (1.00) 21.3 
W 1 300 300 l 28.6 (1.17) 24.8 (1.02) 24.4 
2 35.5 (1.18) 31.7 (1.06) 30.0 






































5<:nJJ q : kN/rr{ 
戸 λ 災験1( 上界1'i I ，tJ数ら斜~fiíf.。 28.5 21.5 I 22.5 (1.05) 
30。 0.5 ~~A ~0.7 42.9 (1.05) 
1.0 :14.4 35.3 37.2 (1.05) 。 32.2 20.7 21.4 (1.03) 
150 0.5 30.8 27.2 28. 2 (1. 01) 
1.0 38.3 26.5 27.1 (1.03) 。 31.6 27.5 28.0 (1.02) 
60. 0.5 44.8 33.4 34.0 (l.02) 
l.0 30.3 25.3 25.5 ([，01) 
)内は上界f直とのi七
(a) 戸=60.，λ=仏5
















































































































X (Df/日)(d，/d) (8) 


























面肩幅がしから L'(=L+Dfcot s) まで拡大する
ことによる支持力増加の相乗作用と考えられる。そ
こで後者の影響度合いを知るために、根入れのない
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